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The purpose of this study is to reconstruct historical fl ood disasters and landscape changes in the 
Heian capital site during the Heian period using geoarcheological framework and GIS technology. In 
this research, it is illustrated continuously how the landscape has changed in the Heian period, taking 






本報告で対象にする平安京（AD 794 ー 1192）の地形環境に関しては、地質学や地形学からい
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1.5 ～ 2.0m 低下した。その結果、河道断面積が増加し、扇状地帯における洪水氾濫の危険性は前
ステージよりも低下する。
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